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Pada beberapa dekade belakangan ini peningkatan jumlah kendaraan 
khususnya mobil, telah berdampak pada semakin banyaknya kebutuhan akan jalan 
tol. Dntuk itu, manusia berusaha untuk membuat suatu sistem jalan tol yang dapat 
memberikan kenyamanan bagi para pengguna jalan tol, serta dapat membantu 
mengurangi beban pekerjaan penjaga pintu jalan tol. Dalam skripsi ini akan 
dirancang sebuah prototipe pintu tol otomatis yang berbasis mikrokontroler 
A T89C51 dan menggunakan RFID. 
Alat elektronika yang dirancang dalam skripsi ini menggunakan Radio 
Frequency ident(fication (RHD) sebagai identifikasi dan pendeteksi data, 
mikrokontroler sebagai pengendali, dan untuk display serta penyimpan data 
digunakan Pc. Palang pintu digerakkan oleh motor DC, dengan sensor cahaya 
sebagai detector. Software yang digunakan berbasis bahasa assembly untuk proses 
pengiriman dan penerimaan data sedangkan software untuk proses pencatatan & 
penyimpanan data, dan pengiriman data ke mikrokontroler berbasis Turbo Pascal 
versi 7.0. 
Prototipe yang dihasilkan pada skripsi ini mempunyai karakteristik yang 
handal, sederhana, hanya membutuhkan satu orang operator untuk sistem pintu tol 
dengan satu pintu masuk dan dua pintu keluar. Sistem ini juga mampu mencatat 
saldo biaya tol para pemakai. 
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